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PENATALAKSANAAN LATIHAN DOSIS SUBMAKSIMAL OTOT 
TRICEPS BRACHII TERHADA KEKUATAN PUKULAN OI ZUKI ATLET 
KARATE  
 
(Iskandarsyah, J100141100, 2014) 
Karya Tulis Ilmiah 
Halaman isi 22, Daftar Gambar 4, Daftar Tabel 2, Daftar Lampiran 6 
 
Latar Belakang: Kekuatan pukulan merupakan salah satu komponen penting 
dalam cabang olah raga karate. Kekuatan pukulan atlet dapat dilatih secara 
intensif untuk mendapaktan hasil yang maksimal pada rentan usia 18-30 tahun. 
Pada usia tersebut merupakan puncak masa pertumbuhan yang maksimal. Latihan 
untuk meningkatkan kekuatan pukulan  dapat dilakukan dengan berbagai cara 
seperti latihan dengan menahbah beban, jumlah repetisi, serta lamanya latihan. 
Salah satu latihan yang dapat diterapkan adalah latihan dosis submaksimal. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh latihan dosis submaksimal otot triceps 
brachii terhadap kekuatan pukulan oi zuki atlet karate univertas muhammadiyah 
surakarta.  
Hasil Penelitian: setelah dilakukan terapi selama 4 minggu, didapatkan hasil 
adanya peningkatan kekuatan otot triceps brachii dari 37 kg menjadi 42 kg. 
Kesimpulan: Latihan dosis submaksimal otot triceps brachii dapat meningkatkan 
kekuatan pukulan oi zuki atlet karate. 











THE MANAGEMENT OF SUBMAXIMAL DOSES EXERCISE TRICEPS 
BRACHII MUSCLE TO IMPROVE OI ZUKI HIT STRENGTH KARATE 
ATHLETES  
 
(Iskandarsyah, J100141100, 2014) 
Scientific Writing 
Contents Pages 22, List Pictures 4, List of Table 2, Attachment 6 
 
Background: Strenght of the hit is one important component in sport karate. Hit 
strength athletes can be trained intensively to get the most between the ages of 18-
30 years. At the age is the peak period of maximum growth. Exercises to improve 
strength punch can be done in various ways Exercises to improve strength punch 
can be done in various ways, such exercise by adding weights, number of 
repetitions, and duration of exercise. One of the exercises that can be applied is a 
submaximal dose of exercise.  
Objective: tho know the effect of submaximal doses of exercise triceps brachii 
muscle to force oi zuki punch karate athletes University Muhammadiyah of 
Surakarta.  
Result: After therapy 4 weeks, it find that there is  an increase in muscle strenght of 
the triceps brachii from 37 kg to 42 kg.  
Conclusion: Submaximal dose of exercise triceps brachii muscle can increase strength 
oi zuki hit karate athletes. 
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